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Web forum adalah  sebuah situs yang memberikan wadah diskusi umum 
yang juga merupakan salah satu  sarana informasi yang diakses melalui dokumen 
elektronik dalam wujud  komputerisasi. Dari berbagai jenis Forum yang sudah ada 
penulis menentukan studi kasus yang di buat yaitu Forum yang menjadi tugas 
akhir adalah tentang kesehatan. 
  Dalam perkembangannya, internet sangat bermanfaat  tidak hanya pada 
bidang-bidang tertentu tapi juga telah beradaptasi ke bidang kedokteran dan 
kesehatan. Dengan tersedianya sarana informasi melaui internet kita bisa 
mendapatkan informasi tentang ilmu-ilmu kedokteran yang di unggah kedalam 
sebuah website, Forum, ataupun Blog, sehingga orang yang tidak memiliki latar 
belakang kesehatan dapat mempelajarinya secara komunikatif. Dimana kesehatan 
itu sendiri bagi manusia adalah sebuah kebutuhan pokok dan juga telah menjadi 
jaminan sosial bagi seluruh umat manusia di dunia. 
  Dari berbagai macam web forum yang sudah berkembang dan telah 
memiliki lebih dari 1000 anggota member namun hingga saat ini belum ada forum 
yang secara spesifik membahas pada satu bidang terutama tentang kesehatan. 
Oleh karena itu dalam studi kasus ini penulis melakukan pengembangan pada 
sistem forum yang umum dengan  menggunakan salah satu jenis metode 
algoritma sederhana yang masih terbilang belum umum digunakan, dimana pada 
penggunaan algoritma tersebut digunakan sebagai ketepatan pencarian kata pada 
sistem pencarian. Dan jenis algoritma yang digunakan tersebut beranama 
algoritma MCWPA. 
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Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang 
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan 
ekonomis.Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penaggulangan dan pencegahan 
gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan/atau 
perawatan termasuk kehamilan dan persalinan.  
  Dalam perkembangannya internet sangat bermanfaat di bidang kedokteran 
dan kesehatan. Dengan internet kita bisa mendapatkan informasi tentang ilmu-
ilmu kedokteran yang telah di upload di sebuah web, sehingga kita bisa 
mempelajarinya. Untuk orang-orang yang kurang menguasai tentang kesehatan 
maka mereka bisa mengakses internet untuk mempelajari ilmu kesehatan. 
  Dalam berbagai jenis pemanfaatannya dalam bidang kesehatan terdapat 
berbagai jenis metode juga algoritma yang berkembang. Dalam studi ini penulis 
menggunakan salah satu jenis metode algoritma sederhana yang masih terbilang 
belum umum digunakan, dimana pada penggunaan algoritma tersebut digunakan 
sebagai ketepatan pencarian kata pada sistem pencarian. Dan jenis algoritma yang 
diguanakan beranama algitma MCWPA. 
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dimiliki oleh penulis, akhirnya skripsi yang berjudul “ FORUM KESEHATAN 
BERBASIS ALGORITMA MCWPA ” dapat terselesaikan sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan. 
 Melalui Skripsi ini, penulis merasa mendapat kesempatan besar untuk 
memperdalam ilmu pengetahuan yang diperoleh selama di perkuliahan, terutama 
dengan implementasi Teknologi Informasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun 
demikian penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan 
dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangatlah diharapkan dari berbagai pihak agar Skripsi ini bisa lebih baik lagi, 
sehingga dapat userikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya. 
 Dalam penyusunan Skripsi ini, banyak pihak yang telah userikan bantuan 
baik materiil maupun spiritual ini, sehingga pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
a. ALLAH SWT dan RASUL-Nya . Alhamdulillah atas segala kelancaran dan 
kemudahan yang selalu engkau limpahkan kepada penulis. 
b. Keluarga besar yang ada di kalimantan bapak, ibu, dan adek Bunga 
Ramadhanie beserta kluarga kecilnya yang selalu menjadi motivasi untuk 
cepat lulus kuliah. 
c. Dan tidak lupa dari mbahkung dan mbahti yang senantiasa mendoakan 
cucunya untuk segera selesai. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Peranan pelayanan kesehatan merupakan salah satu upaya yang 
dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi masalah dalam tujuan pembangunan 
kesehatan menuju Indonesia sehat adalah  meningkatkan kesadaran, kemampuan 
dan  kemauan  hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 
masyarakat yang optimal melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara 
Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan 
dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan  untuk menjangkau pelayanan 
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata di seluruh wilayah Republik 
Indonesia. 
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk menguatkan mutu sumber daya 
manusia yang sehat, cerdas dan produktif serta mampu memelihara dan 
meningkatkan kesehatan masyarakat dengan komitmen yang tinggi  terhadap 
kemanusiaan dan etika dan dilaksanakan dengan semangat pemberdayaan dan 
kemitraan yang tinggi (Depkes RI, 2005). 
Dalam perkembangannya internet sangat bermanfaat di bidang kedokteran 
 dan kesehatan. Dengan internet kita bisa mendapatkan informasi tentang   
ilmu-ilmu kedokteran yang telah di upload di sebuah web, sehingga kita bisa 
mempelajarinya. Untuk orang-orang yang kurang menguasai tentang kesehatan 
maka mereka bisa mengakses internet untuk mempelajari ilmu kesehatan. Dan 
internet juga bisa membuat kita bertukar informasi tentang masalah-masalah 
kesehatan di suatu forum. Kita juga bisa bertukar informasi untuk memecahkan 
masalah yang ada pada sebuah masalah kedokteran maupun kesehatan. Kita bisa 
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saling bertukar pengalaman tentang masalah kesehatan dan obat serta terapi yang  
telah dijalankan. Internet juga bisa membuat banyak orang sadar tentang 
pentingnya kesehatan karena setelah mereka melihat informasi tentang kesehatan 
tentunya mereka akan berusaha untuk menjaga kesehatan mereka agar tidak sakit. 
Kita juga bisa melakukan pembelian online seperti membeli buku tentang 
kedokteran ataupun kesehatan melalui internet.  
Untuk menunjang skripsi ini, peneliti menambahkan sebuah metode 
algoritma sederhana yang belum pernah di gunakan ke dalam sebuah web 
ataupun web forum yaitu Algoritma MCWPA. Algoritma MCWPA adalah suatu 
algoritma yang dapat membantu dalam ketepatan pencarian kata, yang terhubung 
dengan database dari setiap topik yang telah di buat oleh pengguna. 
Sebuah paper internasional berjudul “Faster Algorithm of String 
Comparison” menjelaskan secara lengkap tentang algoritma MCWPA yang berisi 
“dari berbagai macam jenis aplikasi yang dibuat untuk menentukan kesamaan 
kesamaan string/ perbandingan kata seperti kompresi,pengenalan pola,biologi 
komputasi,pencarian data dan pembersihan data merupakan metode klasik yang 
digunakan sebagai penentu kesamaan. Pada paper ini di perkenalkan paket 
substring berbasis algiritma terbaru untuk menetukan kesamaan bidang, yang 
telah di kombinasikan dari seluruh substring yang sudah ada seblumnya. Pada 
algoritma ini tidak hanya mencapai nilai akurasi yang tinggi, tapi juga 
kompleksitas waktu. 
Peneliti-peneliti terdahulu telah melakukan sistem forum berbasis PHP. 
Salah satunya sebuah skripsi yang berjudul “PEMBUATAN WEBSITE FORUM 
SANNINKAI” dalam studinya penulis beralasan bahwa Kemajuan teknologi di 
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bidang informasi telah mendorong bermunculanya situs – situs sosial network. 
Facebook, twitter, friendster, buku teman dan tidak ketinggalan forum diskusi 
online adalah beberapa diantaranya. Melalui komunitas online seseorang dapat 
saling berbagi pengalaman dan informasi mengenai topic yang sedang dibahas 
tanpa harus saling mengenal satu sama lain. Situs social network juga banyak 
dimanfaatkan untuk beriklan atau menawarkan barang maupun jasa. Sehingga 
tidak heran apabila situs sosial network kini sangat digemari oleh masyarakat. 
Berdasarkan penelitian serta referensi paper dan judul skripsi sebelumnya 
yang menjelaskan tentang pentingnya suatu informasi dan kemudahan dari 
fasilitas sebuah forum dikombinasi dalam  bidang  kesehatan dan dipadukan 
dengan ilmu informatika dengan pola sistem informasi melalui judul skripsi 
“FORUM KESEHATAN BERBASIS ALGORITMA MCWPA ”, semoga dapat 
di manfaatkan oleh masyarakat dan instansi,  rumah sakit,  atau bagan kesehatan 
yang lain sebagai sarana pelayanan masyarakat tentang pentingnya kesehatan.  
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu : 
a) Bagaimana merancang sebuah forum  tentang kesehatan yang 
bermanfaat untuk mengetahui informasi tentang kesehatan secara 
terbuka dan online yang di tampilkan kedalam bentuk web. 
b) Bagaimana memberikan  pelayanan secara langsung dalam bentuk 
sebuah diskusi tanya jawab terhadap kendala – kendala ataupun 
langkah awal sebagai suatu informasi tentang  kesehatan. 
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c) Bagaimana memberikan pelayanan kesehatan yang terangkum ke 
dalam sebuah sistem informasi. 
d) Menerapkan metode dari Algoritma MCWPA dalam penggunaan 
pencarian dalam forum. 
1.3. Batasan Masalah 
Pada pembuatan aplikasi ini perlu didefinisikan batasan masalah 
mengenai sejauh mana pembuatan aplikasi ini akan dikerjakan. Beberapa batasan 
masalah tersebut antara lain : 
a) Batasan pada forum ini adalah tidak memiliki subforum pada tiap 
thread yang ada. slain itu fungsi thread pada forum ini juga dibatasi 
pada sebagian jenis kategori. 
b) Dalam forum ini hanya akan membahas seputar tentang kesehatan 
saja. Dan jenis penyakit yang di bahas masih dalam ruang lingkup 
penyakit umum dan beberapa jenis penyakit besar tapi tidak 
mencakup secara keseluruhan. 
c) Dalam forum ini pada jenis pelayanan yang di berikan bukanlah 
sebuah pelayanan yang bersifat penanganan atau tindakan langsung. 
Melainkan sebuah tindakan awal yang dapat di antisipasi dengan taraf 
sederhana dan tidak membahayakan si penderita. 
d) Metode pencariannya juga masih sederhana tidak memiliki fasilitas 
advanced Search. 
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 Dalam hal ini tujuan perancangan sistem ini adalah : 
a) Memberikan suatu wadah diskusi yang mudah digunakan, dan juga 
memberikan sarana informasi yang baik, dan benar bagi pengguna dan 
juga pasien. 
b) Memberikan pelayanan secara umum tentang kesehatan ataupun 
penanggulangan penyakit yang di derita melalui forum, dimana setiap 
diskusi dimoderatori oleh Dokter pakar penyakitnya langsung. 
c) Terdapat sarana komunikasi antar user dan user dan dengan moderator 
atau dengan dokter terkait untuk dapat memberikan  informasi 
bagaimana penanganan suatu penyakit sesuai dengan jenis penyakit. 
1.5. Manfaat 
 Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah : 
a) Membantu memberi informasi pada masyarakat dalam bidang 
kesehatan baik pada instansi kesehatan itu sendiri secara langsung 
melalui internet. 
b) Menyediakan wadah diskusi yang dalam pembahasannya terfokus 
pada bidang kesehatan. 
c) Terdapat forum tanya jawab baik melalui forum, replay dan message 
yang menjadi sarana serta wadah diskusi untuk mendapatkan 
informasi, diskusi, tanya jawab sehubungan dengan penelitain yang di 
lakukan yaitu mengenai kesehatan. 
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1.6. Metodelogi Penelitian 
Berdasarkan tujuan dari pembuatan tugas akhir ini, maka untuk 
menyelesaikan masalah yang ada dilakukan langkah sebagai berikut:  
a) Tinjauan Pustaka, yaitu mempelajari referensi tentang bahasa 
pemrograman PHP, CSS, JavaScript, dan pembuatan database dari 
buku-buku, modul kuliah, maupun internet.  
b) Observasi, yaitu pengamatan terhadap Forum yang sudah ada. 
Observasi ini meliputi jalannya sistem, dan struktur program. 
1.7. Sistematika Pembahasan 
Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab  
mempunyai poin-poin tersendiri. Lima bab tersebut yaitu:  
a) Bab I berisi tentang pendahuluan  
Pada Bab I ini terdiri dari tujuh sub bab yang terdiri dari latar 
belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 
b) Bab II berisi tentang landasan teori  
Pada Bab II ini memuat tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran 
pada  pembuatan website forum komunitas 
c) Bab III berisi tentang desain dan perancangan  
Pada Bab III ini memuat data-data yang diperlukan dalam pembuatan 
website forum kesehatan.  
d) Bab IV berisi implementasi  
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Pada Bab IV ini berisi tentang langkah, hasil analisa dan pembahasan 
tentang pembuatan media website forum komunitas yang sifatnya 
terpadu.  
e) Bab V berisi tentang penutup  
Pada Bab V ini memuat kesimpulan dan saran pada pembuatan web 
forum. 
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